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RESUMEN 
 
Tópicos Farmacéuticos selectos para miembros del equipo de salud-Personal 
del Servicio Farmacéutico es un trabajo de Estudiantes Participantes en 
Proyección social, adscritos al macroproyecto del mismo nombre.  Se realizó 
con el objetivo de socializar los aspectos técnicos farmacéuticos que se deben 
tener en cuenta para minimizar los riesgos que puedan derivarse de la 
utilización de medicamentos, donde el talento humano del Servicio 
Farmacéutico juega un rol fundamental en la gestión del riesgo.  
Previa revisión bibliográfica, y establecimiento de un plan de capacitación, se 
propuso el diseño de una cartilla como material de apoyo a la actividad de 
educación continua; adicionalmente, se diseñó y ejecutó una actividad de 
sensibilización a los participantes del Seminario Taller relacionada con la 
percepción de los usuarios internos y externos del Servicio Farmacéutico sobre 
la prestación del servicio.  Estas actividades se complementaron con el diseño 
y elaboración de pruebas pre test y post test.  Finalmente, se brindó apoyo en 
conjunto con los demás estudiantes EPPS del macroproyecto a las acciones 
logísticas del evento.   
Resultados: Se realizó la capacitación a 22 personas provenientes de 
diferentes Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, con las cuales la 
Facultad de Ciencias de la Salud tiene convenio de relación docencia-servicio y 
o convenio de prácticas y pasantías. Conclusiones: El grupo de estudiantes 
participantes en Proyección Social contribuyó al diseño del Plan de 
capacitación dirigida al talento humano de los Servicios y Establecimientos 
Farmacéuticos, con la propuesta de una cartilla y una jornada de 
sensibilización, donde se tuvo en cuenta aspectos técnicos alusivos a la 
prescripción médica, para el diseño del plan se tomó como base conceptos 
alusivos a la Andragogía contribuyendo así al desarrollo el Seminario Taller 
Tópicos Farmacéuticos Selectos dirigido al talento humano de los Servicios 
Farmacéuticos.  
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ABSTRACT 
Selected Pharmaceutical Topics for members of the Health-Personnel team of 
the Pharmaceutical Service is a work of Participating Students in Social 
Projection, attached to the macroproject of the same name. It was carried out 
with the objective of socializing the pharmaceutical technical aspects that must 
be taken into account to minimize the risks that may arise from the use of 
medicines, where the human talent of the Pharmaceutical Service plays a 
fundamental role in risk management. 
After reviewing the literature, and establishing a training plan, the design of a 
booklet was proposed as support material for the continuing education activity; 
Additionally, an awareness-raising activity was designed and executed for the 
participants of the Workshop Seminar related to the perception of internal and 
external users of the Pharmaceutical Service about the provision of the service. 
These activities were complemented by the design and preparation of pre-test 
and post-test tests. Finally, support was provided in conjunction with the other 
EPPS students of the macroproject to the logistics actions of the event. 
Results: The training was carried out on 22 people from different Health 
Services Provider Institutions, with which the Faculty of Health Sciences has a 
teaching-service relationship agreement and an internship and internship 
agreement. Conclusions: The group of students participating in Social 
Projection contributed to the design of the Training Plan aimed at the human 
talent of Pharmaceutical Services and Establishments, with the proposal of a 
booklet and a sensitization day, where technical aspects related to the medical 
prescription, for the design of the plan, concepts related to Andragogy were 
used as a basis, contributing to the development of the Seminar on Topical 
Pharmaceutical Topics Workshop aimed at the human talent of Pharmaceutical 
Services. 
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INTRODUCCIÓN  
 
En 1985 La Organización Mundial de la Salud ( OMS definió que “ el uso 
racional de medicamentos requiere que los pacientes reciban las medicaciones 
apropiadas a sus necesidades clínicas, a una dosificación que satisfaga sus 
requerimientos individuales por un periodo adecuado de tiempo, al costo más 
bajo para ellos y para su comunidad”, esto constituye uno de los lineamiento de 
la Política farmacéutica Nacional ; fomentar una cultura de uso racional de 
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medicamentos a nivel nacional es el objetivo de este lineamiento, el promover 
las buenas prácticas de prescripción y dispensación es una estrategia para el 
logro del mismo1. 
 
Este proyecto contribuyó a la socialización de aspectos técnicos farmacéuticos 
que deben considerarse para minimizar los riesgos que puedan derivarse de la 
utilización de medicamentos, y que deben ser considerados al momento de su 
ejercicio laboral por parte del talento humano de los Establecimientos y 
Servicios Farmacéuticos. 
 
 
Fotografía tomada por el equipo del macroproyecto. 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA. 
 
En el año 2015, se desarrolló el proyecto de investigación “Estudio de patrones 
de prescripción y dispensación de medicamentos a pacientes ambulatorios en 
4 IPS del municipio de Villavicencio-Meta", en el cual se identificaron 
dificultades en la prescripción, y dispensación de medicamentos, por ello se vio 
la necesidad de buscar estrategias desde la academia que contribuyeran a 
reforzar conocimientos que ayuden a minimizar la aparición de errores de 
medicación durante la prestación del servicio farmacéutico. 
El Proyecto Estudiante participante en proyección social se realizó con el 
objetivo de socializar los aspectos técnicos farmacéuticos que se deben tener 
en cuenta para minimizar los riesgos que puedan derivarse de la utilización de 
medicamentos, donde el talento humano del Servicio Farmacéutico juega un rol 
fundamental en la gestión del riesgo.  
Previa revisión bibliográfica, y establecimiento de un Plan de capacitación, se 
propuso el diseño de una cartilla como material de apoyo a la actividad de 
educación continua; adicionalmente, se diseñó y ejecutó una actividad de 
sensibilización a los participantes del Seminario Taller relacionada con la 
percepción de los usuarios internos y externos del Servicio Farmacéutico sobre 
la prestación del servicio todo enfocado en las normas de prescripción, 
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interpretación de orden médica, dispensación y reconocimiento de 
medicamentos para su administración basado en la normatividad vigente del 
Servicio Farmacéutico. 
 
Estas actividades se complementaron con el diseño y elaboración de pruebas 
pre test y post test.  Finalmente, se brindó apoyo en conjunto con los demás 
estudiantes EPPS del macroproyecto a las acciones logísticas del evento.  
Resultados: Se realizó la capacitación a 22 personas provenientes de 
diferentes Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud. 
El impacto de la capacitación fue excelente ya que se ve reflejado en los 
resultados de las evaluaciones (ver tabla 1) y las recomendaciones (ver tabla 2) 
que realizaron en el formato de la evaluación de impacto en relación con el 
resultado del post test, en algunas preguntas se ve que hubo confusión lo cual 
pude estar asociado por la larga jornada y contestaron sin ningún interés. 
 
Fotografía tomada por el equipo de logística.
Tabla 1 Resultados de las evaluaciones. 
 Pre test Pos test 
Temas evaluados % 
respuestas 
correctas 
% 
respuestas 
correctas 
Las funciones del Servicio Farmacéutico de baja 
complejidad  
41 % 32% 
Sistemas de distribución de medicamentos 54% 82% 
Concepto de prescripción 91% 86% 
Características de la prescripción 55% 86% 
Formas farmacéuticas: 27% 50% 
Unidades para expresión de dosis 45% 86% 
Proceso de dispensación  64% 82% 
Errores de medicación-dispensación 14% 14% 
Prohibiciones del dispensador 77% 86% 
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Tabla 2 Recomendaciones de los asistentes. 
Recomendaciones de los asistentes. 
 Realizarlo extensivamente, aumentar los miembros participantes. 
 Que se hagan más seguidos estas actividades son muy buenas e 
impactantes. 
 Que continúen estas capacitaciones. 
 Que se realicen más seguido este tipo de capacitación, gracias 
excelente capacitación. 
 Muy clara la capacitación, muchas gracias. 
 Que se sigan realizando este tipo de actividades con más frecuencia. 
 
 
LOGROS SIGNIFICATIVOS 
Se elaboró una cartilla que sirve como material de apoyo al ejercicio de los 
dispensadores de las diferentes Instituciones prestadoras de servicios de salud 
IPS).  
 
Realización de las evaluaciones pre test y post test ya que con ello se puede 
evaluar si la capacitación les aclara dudas sobre los conceptos relacionados 
con la profesión. 
 
Presentación de la estrategia educativa de los audios, que permitieron a los 
participantes del seminario recibir algunas sugerencias de los usuarios de las 
IPS de las inconformidades de los servicios que presta el servicio farmacéutico   
 
La congregación por primera vez de un grupo de Químicos Farmacéuticos, 
Regentes de Farmacia y Regentes en formación para generar un proceso de 
reflexión y sensibilización sobre la importancia del talento humano farmacéutico 
en la atención en salud.  
El reconocimiento de estrategias andragógicas por parte de los estudiantes 
adscritos al proyecto como elementos fundamentales para el desarrollo de 
actividades educativas en el marco de la promoción de la salud y prevención de 
factores de riesgo derivados del uso de medicamentos. 
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Fuente: Diseño elaborado por el equipo de trabajo del macroproyecto. 
 
CONCLUSIONES 
 
El grupo de estudiantes participantes en Proyección Social contribuyó al diseño 
del Plan de capacitación con la propuesta de una cartilla dirigida al talento 
humano de los Servicios y Establecimientos Farmacéuticos, Una jornada de 
sensibilización y las evaluaciones pre-test y post test; se tuvo en cuenta para el 
diseño del plan los conceptos alusivos a andragogía además de los aspectos 
técnicos farmacéuticos relacionados con la prescripción médica 
 
 Se extendió la invitación a las Instituciones de la región que tienen 
convenio docencia-servicio con la Universidad de los Llanos, con una 
capacidad de 30 cupos en general de los cuales asistieron 22 
participantes. 
 
 Se desarrolló el Seminario Taller Tópicos Farmacéuticos Selectos 
dirigido, al talento humano de los Servicios Farmacéuticos, con la 
participación de 22 personas provenientes de diferentes Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud con las cuales la Facultad de 
Ciencias de la Salud tiene convenio de relación docencia-servicio y o 
convenio de prácticas y pasantías.  
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Fotografía tomada por las autoras. 
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